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Estimating the Benefits 
of Art and Cultural Capital 
by the Hedonic Method
???????
??Art and cultural capital have both private?and public?good aspects, and 
the vagueness inherent in is  evaluation has been a crucial issue in planning 
cultural policies. For this reason, the purpose of this paper is to quantify 
increases in neighborhood desirability attributable to a new museum by 
using the hedonic method.
??This paper focuses on the impacts of opening of the Kobe City Museum 
and estimates the benefit from the higher land prices that people are prepared 
to pay. As a result, the museum is clearly producing something valuable 
for its neighborhood, and increased distance between a specific property 
and the museum is associated with a decrease in land price. Therefore, 
the impact decreases with distance from the museum. Consequently, the 
museum is an important source that benefits the community as a whole.
 Yuki Hayashi
JEL?H41, Z18
?????? ??????????????????????????
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2.　ヘドニック法の理論
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図 1　付け値と市場価格の変化
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図 2　p00とp0の差
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図 3　賃金と賃貸料の関係
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4.　実証分析
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4.2.　変数の選択
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表 1　地域形成要因の基本統計量
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4.3.　ヘドニック価格関数の推定
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表 2　主成分分析の結果
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4.　むすび
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図 4　神戸市立博物館建設の便益と距離の関係
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